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SINDROM ZAOSTAJANJA U JEZICNOM RAA/OJU
Sazetak
U dlanku je prikazana koncepcija istraiivanja razvojnih disfazija i disfazoidnih smetnji u djece Skolske dobi.
lstraiivanje je koncipirano kao longitudinalna i komparativna studija. Cetiri subuzorka djece s disfazoidnim
i disfazidnim smetnjama (prvi, drugi, treii i detvrti razred) bit 6e pra6ena u najmanje tri vremenske todke s
razmacima od Sest mjeseci. lstraZivanje je po koncepciji i metodama usagla5eno s jednom studijom
dizgramatizma na njemadkom govornom podrudju isa studijom migrantske dvojezidnosti, a paralelna studija
na referenidnom uzorku provodi se u istim Skolama gdje se ispituju udenici s disfazidnim i disfazoidnim
smetnjama. Intencija je da se komparativnim pristupom dode do informacija o procesima usvajanja i
kori5tenja jezika koji su specifidni za sindrom zaostajanja u jezidnom razvoju.
Prva iskustva u provodenju istraZivanja govore o velikim problemima u formiranju uzorka djece s di-
sfazoidnim smetnjama, osobito one mlade, jer je dijagnostika tih smetnji gruba i nedovoljno pouzdana.









Ve6 niz godina Odsjek za logopediju Fakultela
za defektologiju u Zagrebu bavi se istraZiva-
njem govora i pravila koja njime upravljaju.
Analizirana je glasovna i slogovna struktura
govora, morfologija isintaksa, te rjeenik naj
6e56ih rijedi u govoru.l
Rezultati ove analize trebali bi posluziti kao
osnovica za izradu dijagnostickog i rehabi-
litacijskog instrumentarija u logopediji. Trebali
bi pokriti podrudje dislalije, alalije, nedovoljno
razvijenog govora, disfazije i dazije. Ti su po-
remecaji manje - vise definirani i nije ih tesko
prepoznati. svi se ti poremecaji, osim afazije,
nalaze u djece pred5kolske i Skolske dobi. U
predskolske i Skolske djece javljaju se, narav-
no, i drugi poremecaji, kao mucanje, brzo-
pletost, poremecaji Citanja i pisanla, pa i
dizartrija kao posljedica cerebralne paralize.
Pretpostavlja se da djeca koja nemaju neki od
spomenutih poreme6aja imaju normalan go-
vor, odnosno normalno usvajaju i druga
1 popis radova nalazi se u popisu literature
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sredstva komunikacije, kao sto su ditanje i
pisanje.
Posioji, medutim, u sivoj zoni izmedu djece
logopata i djece s normalnim govorom odre-
den broj.djece koja nemaju nikakav definiran
govorno-jezidni poremedaj, a ipak ne vladaju
posve suvereno svojim materinjim jezikom.
Radi se o laksim odstupanjima koja se ne
primjeduju u povrsnim kontaktima, koja dak
nastavnici ne uoeavaju kao takva, a ne otkriva
ih niti postoje6i logopedski dijagnostidki in-
strumentarij, jer je usmjeren prema jadim odstu
panjima.
Takva se odstupanja odituju u blagim dizgra-
matizmima i u onom Sto bi se moglo nazvati
nedovoljnim osje6ajem za jezik; ta djeca mogu
imati i siroma5nijivokabular, ali osnovnije sim-
ptom nedovoljno usvojen gramatidki sustav.
Uzroci takvim odstupanjima mogu biti razliditi:
nedovoljna men talna razvijenost, bilingvizam,
zapustenost, senzorne smetnje, ali i nesto Sto
se moze nasludivati, ali ne i sigurno utvrditi:






Djeca stakvim blagim odstupanjima ueenici su
osnovnih Skola. Ako nemaju kakav uoeljiv do-
datnigovorniporemedaj, ne idu logopedu. Vje-
rojatno imaju slabiji Skolski uspjeh koji se
pripisuje nekim drugim uzrocima, a onai os.
novni ostaje neprimijeden.
Problem razvojnih disfazija i disfazoidnih sme-
tnji je k tome relativno slab o istrazen za po-
drudje hrvatskog ili srpskrg jezika, pa ne
raspolaiemo niti preciznim lingvistidkim opi-
som manifestacija tog jezidnog poremeCaja,
niti su u dostatnoj mjeri razradeni dijagnostidki
kao i rehabilitacijski postupci.To su bili razlozi
da u okviri projekta Evaluacija programa i mo-
dela transformacije pona5anja djece i omla-
dine s te5ko6ama socijalne integracije, Sto se
ve6 detvrtu godinu izvodi na Fakultetu za
defektologiju, 1988. godine krenemo s proj-
ektnim zadatkom Nedostatni oblici verbalnog
ponasanja u djece s razvojnom disfazijom i
disfazoidnim smetnjama. 2
2. CILJEVI TSTRAzIVANJA
1. Utvrditi udestalost i oblik disfazoidnih i dis-
fazidnih smelnji u djece osnovnoskolske dobi
2. Napraviti detaljnu analizu jezidne djelatnosti
te djece
3. Razviti instrumentarij za dijagnozu razvojnih
disfazija i disfazoidnih smetnji
4. Za utvrdene specifidnosti u govoinom raz-
voju razraditi terapijske tehnike i probno ih
primijenili
5. Postaviti hipoteze o procesima lezidne dje-
latnosti u tih ispitanika, odnosno prikupiti po-
datke koji omogudavaju razmatranje pitanja
jesu li procesi obrade jezidnih informacija u
djece s disfazoidnim i disfazidnim smetnjama
isti kao u,ostale djece.
3.METODOLOSKA KONCEPCIJA
ISTRA2IVANJA
lstraZivanje je planirano kao longitudinalna stu-
dija u okviru koje 6e se dobni subuzorci (7, 8,
9, 10 godina) pratiti najmanje u tri vremenske
todke s razmacima od 6 mjeseci, a dozvole li
to financijski uvjeti, i duZe.
Druga metodoloska karakteristika ovog istra-
Zivanja je komparativni pristup. Naime, najveci
dio ovog istrazivanja u metodoloskom smislu
usaglaSen je s paralelno vodenim studijama
(od kojih je jedna zavr5ena pred kratko vrijeme,
jedna je u toku, a jedna istom treba zapode -3
ti, jer odekujemo da se odgovoru na pitanje o
procesima usvajanja i koriStenja jezika, koji su
specifidni za sindrom zaostajanja u jezidnom
razvoju, upravo ovim putem moZemo pribliZiti.
Pri samoj konstrukciji zadataka odludili smo se
za dominantnu upotrebu tehnika provociranih
odgovora, jer su djeca s tom teskodom u pra-
vilu svjesna svog govornog problema, te
spontano reduciraju sloZenost svog iskaza i
tako izbjegavaju tete oblike. slobodno izra-
Zavanje udenika (pismeno i usmeno) lakoder
je ispitivano.
Sve metode za prikupljanje podataka ukloplje-
ne su u shemu koja sadrZi dvije dimenzije u
odnosima koji su prikazani na slici 1.
3.1. Varijable lstra2lvanja I mjerni
lnstrumenti
Varijable istraZivanja podijeljene su u dv'tie sku-
pine:
- kognitivne varijable i
- varijable jezidne djelatnosti.
Razlog za uklju6ivanje odredenog broja kog-
nitivnih varijablije visestruk. One su nam potre-
bne kao kontrolne varijable za usporedivanje
svih uzoraka ispitanika (bilingvalnih, s drugog
jezidnog podrudja itd.) u odnosu na kognitivni
:
,'
2 Projektni zadatak financira SIZ zaznanost SBH (zadatak brol 1.10.05.01 .06), avodi ga prof.dr' Du5anka
Vuletii.
SSpomenuta istraliivanja su: istralivanje bilingvalnog razvoja migrantske djece -'Komparativno istraiivanje
disgramatidnog, bilingvalnog i monolingvalnog govornog razvoja' (Ljube5id, 1989), longitudinalna studija
disgramatizmana njemadkom govornom podrudju "Untersuchungen zum Entwicklungsdysgrammatismus als
spazifischer Auspragungsform der Entwicklungsdysphasie' (Scholbr, Abele, Kany, LjubeSid, Seeger, 1987),
a planirano je slidno istrativanje jezidne djelatnosti djece u domskom smjeStaju (Iondeti6, u pripremi).
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Sl. 1. Shema prema kojoj su razvrstani svi zadaci za ispitivanje jezifne djelatnosti


























status. Osim toga, zanimaju nas relacUe oda-
branih kognitivnih varijabli (auditivno serijalne
percepcije, kratkotrajnog pam6enja iop6e in-
teligencije) igovornih varijabli u djece sa zaos-
tajanjem u jezidnom razvoju.
Za ispitivanje kognitivnih sposobnosti upotri-
jebljeni su slijede6i testovi: Ravenove obojene
progresivne matrice (Raven, 1956), subtest
Pamdenje brojeva iz baterije WISC (Wechsler'
1949), subtest Pam6enje vizualnog slijeda iz
ITPA te testovi vlastite konstrukcije za ispi-
tivanje kratkolrajnog pam6enja za logatome i
test Ponavljanja ritmova.
Za istraZivanje varijabli jezidne djelatnosti sa-
kupljeni su uzorci sponlanog govora. Djeca su
najprije trebala ispridati neki svoi doZivljaj, a
nakon toga izmisliti pri6u na osnovi predlo-
Zenih crteza. Tadaci za ispitivanje g ramatidkog
aspekta govora obuhvadali su: ponavljanje re-
6enica, otkrivanje i korekci ju pogre5nih nas-
tavaka, tvorbu mnoZine i slaganje rijedi u
redenice.
3.2.Uzonk lspltanika
Uzorak ispitanika obuhva6a djecu od prvih do
detvrtih razreda redovnih osnovnih Skola na
podrudju grada Zagreba.
Starosna dob udenika pri prvom ispitivanju
kretat 6e se u rasponu od 7 do 10,5 godina.
U skladu s ciljem ispitivanja uzorak ispitanika
obuhva6a eksperi mentalnu grupu u koju ulaze
djeca s disfazidnim idisfazoidnim smetnjama.
Ukupno se planira izdvojiti60-ero djece.
Raditi usporedbe rezultataformirat 6e se i kon-




pinom biti izjednaden po broju, spolu,
kronolo5koj dobi i mjestu odvijanja nastavnog
procesa (ista Skola i isti razred).
4. PRVA ISKUSTVA U
PROVOOENJU
ISPITIVANJA
Inicijalna ideja u provodenju ovog istra2ivanja
bila je da se izdvoje djeca polaznici redovnih
osnovnih Skola koja imaju razlidite razine dls-
fazoidnih smetnji u procesima verbalne recep
cije i ekspresije. Prvi kontakti uspostavljeni su
s razrednim nastavnicima. Da bi dijete u5lo u
uzorak, trebalo je udovoljiti odredenim krite-
rijima koji upuduju na smanjenu sposobnost
lingvistidkog funkcioniranja.
Putem razgovora naslavnici su bili upoznati s
problemima koji karakteriziraju djecu s disfazo-
idnim sindromom. Nakon loga od naslavnika
se lraZilo da, prema uputama, prepoznaju i
izdvoje djecu:
-koja imaju jaee izralene gramatidke
pogreSke i siromaSan rijednik, kako u
govoru tako i u pismenom izraZavanju
-koja se teSko izraZavaju
-koja izbjegavaju slobodno govorno izra-
Zavanje, pa koriste kratke redenice i
odgovore lipa "da" i "ne", ili lekstove
naudene napamet da bi na taj nadin
izbjegli slobodno izr aLav anje
- koja de56e ne razumiju Sto im se govori
- kod koje se uodava velik raskorak u
uspjehu iz materinjeg iezikai matematike u
korist matematike.
Spomenuti simptomi nisu smjeli biti posljedica
mentalne retardacije, vi5ejezidnosti subkul-
turne sredine ili motornih i senzornih smetnji.
lstralivanje je zapodelo u OS "Rajka i Zdenka
Bakovi6" u Zagrebu. Tu su, pridrZavaju6i se
navedenih uputa, od ukupnog broja djece
(236), polaznika prvih, drugih, tredih i detvrtih
razreda, nastavnici izdvojili pedeset osmero
djece, Sto Eini24,6%.
lzdvojena djeca, njih 58, ispitano je nakon toga
trija:nim logopedskim tehnikama, tj izvrsena je
kvalitativna analiza spontanog govora. To su
ispitivanje proveli iskusni logopedi, suradnici
projekhog zadatka. Uodeno je da ve6ina
izdvojenih udenika ne spada u populaciju dje-
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ce koja su predmet ovog istrazivanja. Analiza
spontanog govora pokazala je da unaprijed
utvrdenim kriterijima odgovara samo 12-ero
djece, dvije djevojdice i deset djedaka, u dob-
nom rasponu od sedam do deset godina i tri
mjeseca. Tih 12-ero djece dinitek jednu petinu
djece koju su izdvojili nastavnici. Takav nes-
razmjer u selekciji uzorka proistide iz dinjenice
da nastavnici, iako prije instruirani, nisu pre-
poznavali odnosno razlikovali djecu s razliditim
tipovima teSk06a verbalne ekspresije.
Najde5de su djecu s pogre5kama izgovora
prepoznavali kao djecu s disfazoidnim sme-
tnjama. Nastavnici su 6esto i djecu koja nisu
blagoglagoljiva procjenjivali kao disfazidare,
iako ti udenici nisu po kvaliteti iskaza zaos-
tajali za drugom djecom. Naime, njihovo izra-
2avanje karakterizirano je poStivanjem
sintakse i morfologije i adekvahim vokabu-
larom, a samo je globalni izraz donekle saZetiji.
Op6i je dojam da su nastavnici izdvojili djecu
koja su imalate5ko6e u svladavanju nastavnog
procesa.
I u logopedskom trijainom ispitivanju, zbog
nedostatka objektivnih preliminarnih mjernih
instrumenata, bilo je teSko6a u utvrdivanju po-
uzdanih simptoma koji bijasno razgrani6ili dje-
cu s blaZim disfazoidnim smetnjama od ostale
djece.
lspitivanje je nastavljeno primjenom odabra-
nog instrumentarija (todka 3.1). lako rezultati
nisu joS u potpunosti obradeni, iskustva tokom
ispitivanja ukazuju na mogudnost da dak i u ek
sperimentalnom uzorku od 12-ero izdvojene
djece sva ne pripadaju kategoriji djece s dis-
fazoidnim smetnjama. Opravdanost tih sumnji
ima odredenu potvrdu u dosada5njim istra-
Zivanjima, pa tako u literaturi nalazimo da se u
op6oj populacui postotak djece s disfazidnim
smetnjama kre6e do 1,5%. Postotak te djece u
ovom dijelu ispitivanja je znatno vi5i i iznosi, do
sada, 5"/" osnovnoskolske populacije nilih raz-
reda.
Sve te5ko6e koje su se javile ve6 na podetku
provodenja istraZivanja samo poWrduju ranija
iskustva s dijagnosticiranjem razvojnih pore-
me6aja, a posebno onih koji zalaze u jezidnu
sferu, Kao posljedica javlja se i nedorecena
terminologija i klasifikacija (Vuleti6, Brestovci,
Ljube5i6, Mavrin-Cavor, 1985; Siki6, lvidevi6-
Desnica 1987).
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Nadamo se da 6e ovo istrativanje pridonijeti
osvjetljavanju tog problema, a time i jasnijoj
terminologiji i klasifikaciji, te unaprijediti dijag-
nostidke i rehabilitacijske postupke.
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THE SYNDROME OF RETARDED VERBAL DEVELOPMENT
SUMMARY
This paper gives a survey o{ the conteptions of investigating developmental dysphasics and the dysphasic
disturbances in school age children. Investigalion was conceived as a longitudinal and the comparative
study. Four subsamples of children showing dysphasic and dysphasoic dislurbances (the first, second, third
and the fourth grade) are going to be traced in at least lhree time spots in six months iniervals. This
investigation is coordinated in h's conception and methods with one study of dysgramatism in German
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in the 6ame schools where are tested children showing dysphasio and dysphasoic disturbances. The
intention is to collect informations about processee of acquiring and using the language which are specific
for the syndrome of retarded verbal developmont, through a oomparalive approach.
First experiences in conducting this investigation showed great problems in forming the eample of children
with dysphasoic disturbances especially ol the younger age, because diagnostics ol such disturbances isn't
reliable enough. This investigation has also ii's practical aim, to create good metric and ecconomical
diagnostic procedures,
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